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J u l g o q u e e s t a i n i c i a t i v a d a C o n f e r ê n c i a E p i s c o p a l P o r t u g u e s a , r e a l i z a d a no 
M o s t e i r o de S. V i c e n t e d e F o r a , e m L i s b o a , d u r a n t e o s e g u n d o s e m e s t r e de 1994, 
a t i ng iu p l e n a m e n t e t rês g r a n d e s o b j e c t i v o s : 
1. D e u a c o n h e c e r ao p ú b l i c o e m gera l — c e r c a d e 6 0 0 0 0 v i s i t a n t e s e g r a n d e s 
a u d i ê n c i a s e m d o i s p r o g r a m a s t e l e v i s i v o s — u m a t e m á t i c a a q u e era q u a s e a l h e i o . 
O p ú b l i c o e s t r a n g e i r o , a t r a v é s d e a p r e c i a ç õ e s r e g i s t a d a s no l i v r o de v i s i t a n t e s , 
m a n i f e s t o u a sua a d m i r a ç ã o por o b r a s q u e , a té e n t ã o , a t r i b u í a , e m m u i t o s c a s o s , a 
o u t r a s n a ç õ e s . 
2. Fo i u m a l e r t a p a r a os e s p e c i a l i s t a s — h i s t o r i a d o r e s , a n t r o p ó l o g o s , s o c i ó -
logos — r e t o m a r e m e a p r o f u n d a r e m e s t e t e m a , n ã o só nos a s p e c t o s a r q u i v í s t i c o s , 
m a s e s p e c i a l m e n t e , i n t e n s i f i c a n d o a p e s q u i s a de t e s t e m u n h o s m a t e r i a i s . N e s t e 
c o n t e x t o , i n i c i á m o s , no d e c o r r e r d a E x p o s i ç ã o , um l e v a n t a m e n t o i n f o r m a t i z a d o d a 
A r q u i t e c t u r a m i s s i o n á r i a p o r t u g u e s a no m u n d o ( c o n s t r u ç õ e s t a n t a s v e z e s o b t i d a s 
c o m o g e n e r o s o c o n t r i b u t o i n t e r d i o c e s a n o ) a q u e se e s t á a d a r c o n t i n u i d a d e no â m -
b i t o d a U n i v e r s i d a d e C a t ó l i c a P o r t u g u e s a . P o r sua vez , d u a s a n t i g a s t é c n i c a s do 
C o m i s s a r i a d o e s t ã o p r e s e n t e m e n t e a u l t i m a r a t r a n s p o s i ç ã o de t o d a a i c o n o g r a f i a e 
t e x t o i n s e r i d o s no C a t á l o g o p a r a u m C D - R O M , de m o d o a q u e o t e m a p o s s a vir a t e r 
m a i o r e m a i s a t r a e n t e d i v u l g a ç ã o i n t e r n a c i o n a l . 
3. C o n s e g u i u s e n s i b i l i z a r g r a n d e p a r t e d o s i n t e r v e n i e n t e s . R e f i r o - m e aos m i s -
s i o n á r i o s de h o j e , a q u e m d e v e i n c u m b i r t a m b é m a c o n s e r v a ç ã o do l e g a d o das s u a s 
O r d e n s ou I n s t i t u t o s , c o m i n t e r e s s e h i s t ó r i c o p a r a P o r t u g a l e p a r a as n o v a s N a ç õ e s 
a f r i c a n a s l u s ó f o n a s , Bras i l e D i o c e s e s do a n t i g o P a d r o a d o do O r i e n t e . P a r a os M u -
s e u s e s t a t a i s e a u t á r q u i c o s , a E x p o s i ç ã o r e f o r ç o u u m a n o v a f a s e na d i v u l g a ç ã o q u e 
c o m p e t e f a z e r a c o l e c ç õ e s de p r o v e n i ê n c i a e c l e s i á s t i c a , i n f o r m a n d o c o m c l a r e z a o 
t ipo de u t i l i z a ç ã o , loca i s e c o n t e x t o o r i g i n a i s . 
A C o n f e r ê n c i a E p i s c o p a l P o r t u g u e s a d i v u l g o u , s e n s i b i l i z o u e a l e r t ou i n t r a -
m u r o s p a r a u m a t e m á t i c a q u a s e e s q u e c i d a nas ú l t i m a s d é c a d a s . S i n a i s , e x i s t e m j á do 
i n t e r e s s e de o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a i s p e l a i t i n e r â n c i a d e s t a E x p o s i ç ã o , no Va t i -
c a n o , nos E s t a d o s U n i d o s , n o J a p ã o ; s e m e n t e q u e , a f i n a l , g e r m i n o u no M o s t e i r o o n d e 
F e r n a n d o M a r t i n s , o p r i m e i r o m i s s i o n á r i o p o r t u g u ê s c a n o n i z a d o , i n i c iou os s e u s 
e s t u d o s . 
Maria Natália Correia Guedes 
(Comissária Geral) 
EXPOSIÇÕES DE ARTE SACRA / COLÓQUIOS 
1. Exposição de arte religiosa no Museu de São Roque 
O M u s e u de S ã o R o q u e de L i s b o a a p r e s e n t o u ao p ú b l i c o , no ú l t i m o ano , d u a s 
i m p o r t a n t e s e x p o s i ç õ e s de a r te r e l i g i o s a p o r t u g u e s a . R e f e r i m o - n o s a « N a t i v i d a d e 
e m S. R o q u e » , a p r e s e n t a d a no f i n a l de 1994, e a « M a t e r M i s e r i c o r d i a e » , e x p o s t a no 
V e r ã o de 1995 . A p r i m e i r a a p r o v e i t o u o c o n t e x t o n a t a l í c i o para d e s t a c a r o t e m a da 
N a t i v i d a d e p a t e n t e nas c o l e c ç õ e s do M u s e u . A s e g u n d a e x p o s i ç ã o c e n t r o u - s e na 
t e m á t i c a da r e p r e s e n t a ç ã o e do s i m b o l i s m o d a V i r g e m da M i s e r i c ó r d i a , e x - l i b r i s 
da s M i s e r i c ó r d i a s p o r t u g u e s a s . A m b a s t i v e r a m c a t á l o g o e d i t a d o p e l a San ta C a s a d a 
M i s e r i c ó r d i a e p e l a e d i t o r a H o r i z o n t e . 
O c a t á l o g o de « M a t e r M i s e r i c o r d i a e » inc lu i a l g u n s e s t u d o s i m p o r t a n t e s , a 
m e r e c e r a a t e n ç ã o d o s i n v e s t i g a d o r e s de H i s t ó r i a R e l i g i o s a . U m d e l e s p e r t e n c e a 
J o a q u i m O l i v e i r a C a e t a n o ( « S o b o M a n t o P r o t e c t o r . P a r a u m a I c o n o g r a f i a da 
V i r g e m da M i s e r i c ó r d i a » ) , q u e t r a t a a p a s s a g e m , e m P o r t u g a l , da i c o n o g r a f i a 
m e d i e v a l da V i r g e m do M a n t o à V i r g e m da M i s e r i c ó r d i a . J. O . C a e t a n o s a l i e n t a as 
r e s t r i ç õ e s ao t e m a a p ó s o C o n c í l i o de T r e n t o , q u e c o n t i n u o u a f i g u r a r , e n t r e nós , 
na s b a n d e i r a s d a s i r m a n d a d e s d a M i s e r i c ó r d i a . O e s t u d o de Mar i a F i l o m e n a Br i to 
( « A B a n d e i r a P r o c e s s i o n a l de N o s s a S e n h o r a d a M i s e r i c ó r d i a na V i d a P o r t u g u e s a » ) 
r e f e r e - s e a e s t a s e à f i x a ç ã o da r e p r e s e n t a ç ã o d a S e n h o r a da M i s e r i c ó r d i a , a p a r t i r de 
1576. O c a t á l o g o c o n t a a i n d a c o m t e x t o s de M a r i a F e r n a n d a M o t a P i n t o ( P r o v e d o r a 
da M i s e r i c ó r d i a de L i s b o a ) , N u n o V a s s a l l o e S i l v a ( d i r e c t o r do M u s e u de S ã o 
R o q u e ) , F r a n c i s c o C u n h a L e ã o e T e r e s a M o r n a . 
2. Colóquio sobre Arte e Arquitectura das Abadias Cistercienses 
O M u s e u de A l c o b a ç a l evou a e f e i t o de 23 a 27 de N o v e m b r o de 1994 o C o -
l ó q u i o s o b r e Ar t e e A r q u i t e c t u r a d a s A b a d i a s C i s t e r c i e n s e s nos s é c u l o s X V I , X V I I 
e X V I I I . A i n i c i a t i v a v i s a v a a p r o f u n d a r o e s t a d o dos c o n h e c i m e n t o s s o b r e as 
m a n i f e s t a ç õ e s a r t í s t i c a s d e s e n v o l v i d a s pe la O r d e m de C i s t e r na É p o c a M o d e r n a . 
P a r t i c i p a r a m i n v e s t i g a d o r e s n a c i o n a i s e e s p a n h ó i s . E n t r e e l e s , e s t i v e r a m p r e s e n t e s : 
R e g i n a A n a c l e t o - «A C a s a dos T ú m u l o s no Rea l M o s t e i r o d e A l c o b a ç a » . N e l s o n 
C o r r e i a B o r g e s - « O P r o g r a m a I c o n o g r á f i c o do C o r o do M o s t e i r o de L o r v ã o » , C a r l o s 
M o u r a - «A E s c u l t u r a da É p o c a dos D e s c o b r i m e n t o s nos C o u t o s de A l c o b a ç a » , M. 
A l e g r i a M a r q u e s - « B r o n s e v a l R e v i s i t a d o ou o E s t u d o d o s M o s t e i r o s C i s t e r c i e n s e s 
P o r t u g u e s e s no S é c u l o X V I » , V í t o r S e r r ã o - «A P i n t u r a M a n e i r i s t a e P r o t o - b a r r o c a 
na R e g i ã o dos A n t i g o s C o u t o s A l c o b a c e n s e s ( 1 5 6 0 - 1 6 4 0 ) » , A n í s i o F r a n c o e P e d r o 
P e n t e a d o - « A C o n s t r u ç ã o da I m a g e m do P o d e r no M o s t e i r o de A l c o b a ç a : A Sé r i e 
Rég ia de M i g u e l A n t ó n i o d o A m a r a l » , Saú l G o m e s - « O M o s t e i r o de A l c o b a ç a na 
D o c u m e n t a ç ã o do C o r p o C r o n o l ó g i c o » , N u n o S a l d a n h a - «A I c o n o g r a f i a das S a n -
tas P o r t u g u e s a s d a o r d e m de C i s t e r : S a n c h a , T e r e s a e M a f a l d a » e J o a q u i m C a e t a n o 
«A O b r a de D i o g o de C o n t r e i r a s pa ra os C o n v e n t o s C i s t e r c i e n s e s » . 
O C o l ó q u i o c o n s t i t u i u p r e t e x t o p a r a u m a v i s i t a de e s t u d o a vá r io s m o s t e i r o s 
c i s t e r c i e n s e s p o r t u g u e s e s e p a r a a a b e r t u r a da e x p o s i ç ã o « A r t e S a c r a nos A n t i g o s 
C o u t o s de A l c o b a ç a » . Es ta m o s t r a c o n t o u c o m b a s t a n t e s p e ç a s de a r te r e l i g i o s a 
o r i u n d a s d a s p a r ó q u i a s e i r m a n d a d e s da r e g i ã o , pe la p r i m e i r a vez d a d a s a c o n h e c e r 
ao g r a n d e p ú b l i c o . E la d e m o n s t r o u a i m p o r t â n c i a da c o l a b o r a ç ã o e n t r e o E s t a d o e a 
Ig re j a na v a l o r i z a ç ã o do p a t r i m ó n i o s a c r o à g u a r d a d e s t a . C o n t u d o , o f a c t o n ã o 
e s c o n d e a e x i s t ê n c i a d e p r o b l e m a s e n t r e a m b o s , c o m o se c o m p r o v a p e l o i m p a s s e n a s 
n e g o c i a ç õ e s e n t r e o I P P A R e a p a r ó q u i a a l c o b a c e n s e para a i n s t a l a ç ã o do M u s e u de 
A l c o b a ç a no M o s t e i r o d a q u e l a c i d a d e . 
A e x p o s i ç ã o , q u e se p r o l o n g o u a té à P r i m a v e r a de 1995, fo i o c a s i ã o p a r a a 
r e a l i z a ç ã o de r e s t a u r o s de p e ç a s e a p u b l i c a ç ã o de i m p o r t a n t e s e s t u d o s h i s t ó r i c o s 
sob re o p a t r i m ó n i o r e l i g i o s o d o s a n t i g o s c o u t o s de A l c o b a ç a . O v o l u m o s o c a t á l o g o 
e d i t a d o p e l o 1PPAR c o n t é m t e x t o s de M a r i a A u g u s t a T r i n d a d e - « I m p o r t â n c i a 
H i s t ó r i c o - A r t í s t i c a da R e g i ã o de A l c o b a ç a na Idade M o d e r n a » , M. A l e g r i a M a r q u e s 
- «Os C o u t o s de A l c o b a ç a : D a s O r i g e n s ao S é c u l o X V I » , R a f a e l M o r e i r a - «A 
E n c o m e n d a A r t í s t i c a e m A l c o b a ç a no S é c u l o X V I » , C a r l o s M o u r a - A E s c u l t u r a nos 
C o u t o s de A l c o b a ç a d o Final da Idade M é d i a ao S é c u l o X V I I I » , V í t o r S e r r ã o - «A 
Ar t e da P i n t u r a e n t r e o G ó t i c o Final e o B a r r o c o na R e g i ã o d o s A n t i g o s C o u t o s de 
A l c o b a ç a » , J o ã o da B e r n a r d a - «A A r t e da C e r â m i c a no M o s t e i r o e nos C o u t o s de 
A l c o b a ç a » , N u n o V a s s a l l o e S i l v a - «A O u r i v e s a r i a no M o s t e i r o e nos C o u t o s de 
A l c o b a ç a ( B r e v e s N o t a s p a r a o seu E s t u d o ) » e P e d r o P e n t e a d o - «A Vida R e l i g i o s a 
nos C o u t o s d e A l c o b a ç a nos S é c u l o s X V I a X V I I I » . A o b r a inc lu i a i n d a as f i c h a s 
a n a l í t i c o - d e s c r i t i v a s das p e ç a s e x p o s t a s . 
Pedro Penteado 
«A ARTE ISLÂMICA, ÚLTIMA SÍNTESE MEDITERRÂNICA» 
O Islão, como última grande civilização mediterrânica, her-
deiro dos seus milenares saberes e culturas, não só foi o depositário 
e transmissor do mundo clássico para os tempos modernos, como o 
agente activo de uma inovadora síntese artística e estética ainda hoje 
dominante nos países muçulmanos e que marcou durante vários sé-
culos o imaginário e a produção artística do Ocidente, em geral, e da 
Península Ibérica, em particular ( T O R R E S , C l á u d i o , O Garb-al-
-Andaluz, in História de Portugal, d i r . J o s é M a t t o s o , Vo l . I o , C í r -
cu lo de L e i t o r e s . 1992, p. 4 9 ) . 
N u m a é p o c a c o m o a a c t u a l , e m q u e o I s l ã o e os Á r a b e s s ã o c o n s i d e r a d o s s i n ó -
n i m o de a l g u m a i n s t a b i l i d a d e , a t r a s o e c o n s t i t u i n d o p e r i g o « rea l» p a r a as s o c i e d a -
des o c i d e n t a i s , i m p o r t a r e a l ç a r o l ado q u e n e m s e m p r e o b s e r v a m o s : o c o n t r i b u t o 
e n o r m e da C i v i l i z a ç ã o I s l â m i c a p a r a o d e s e n r o l a r da h i s t ó r i a da H u m a n i d a d e . 
D e a m b u l a n d o p e l a h i s t ó r i a , c o n c e n t r a d o s no e s p a ç o m e d i t e r r â n i c o , é - n o s 
r e v e l a d o o pape l c r u c i a l q u e a C i v i l i z a ç ã o I s l â m i c a t eve ao l o n g o d o s t e m p o s . E s t a 
c o m p o r t o u - s e ao l o n g o d a I d a d e M é d i a c o m o a c o n t i n u a d o r a d e um s a b e r a n t i g o , 
a c r e s c e n t a n d o os s e u s c o m e n t á r i o s , o b s e r v a ç õ e s , e n s i n a m e n t o s , e d e s c o b e r t a s 
q u e p o s s i b i l i t a r a m a s o b r e v i v ê n c i a de g r a n d e pa r t e dos c o n h e c i m e n t o s de e n t ã o . 
E s t e s c o n h e c i m e n t o s e s t e n d i a m - s e d e s d e as t é c n i c a s c o n s t r u t i v a s e f o r m a s p l á s t i -
c a s , à e c o n o m i a e l a ze r , p a s s a n d o p e l a s a c t i v i d a d e s q u o t i d i a n a s e p e l o s a b e r 
l i v r e s c o , n ã o d e i x a n d o de l ado a m e d i c i n a , a a s t r o n o m i a e o s m a i s d i v e r s o s c a m p o s 
do c o n h e c i m e n t o . 
C l a ú d i o T o r r e s ( C h e f e da D i v i s ã o S ó c i o - C u l t u r a l da C â m a r a M u n i c i p a l de M é r -
to la ; D i r e c t o r do C a m p o A r q u e o l ó g i c o de M é r t o l a ; D i r e c t o r da r ev i s t a A r q u e o l o -
